





更是史不绝书 ,从而构成传统史学的一个重要内容 ,并为 20 世纪中国学者研究财政史提供了
丰富的文献资料。20 世纪中国古代财政史的学术史大体可划分为三大阶段加以评述。
第一阶段是 20 年代至 40 年代末即 1949 年 10 月中华人民共和国成立之前。
从 20 世纪 20 年代起 ,中国传统史学开始向近代史学转变 ,这种学术演变的时代特征在财
政史领域同样有鲜明反映 ,即不少学者在继承发扬传统史学方法 ,注重传世文献的考据 ,辨析
制度条文内容的同时 ,有意识地借助近代西方的经济学和财政学的理论 ,对中国财政史 (包括
古代财政史)做出一些不同于《汉书·食货志》、《通典》、《文献通考》等传统典志的编纂、阐释和
评论 ,撰写了一些通史体裁或断代体裁的财政史论著 ,如胡钧《中国财政史讲义》(商务印书馆 ,
1920 年) 、徐式庄《中国财政史略》(商务印书馆 ,1926 年) 、常乃德《中国财政制度史》(上海世界
书局 ,1930 年) 、刘秉麟《中国财政小史》(商务印书馆 ,1933 年) 、杨志濂《中国财政史辑要》十册
(无锡大公图书馆 ,1936 年) 、鞠清远《唐代财政史》(商务印书馆 ,1940 年) 、刘不同《中国财政
史》(大东书局 ,1948 年)等。同时 ,专题研究和理财人物研究也取得不少成果 ,特别是田赋史。
抗日战争爆发前后 ,国民政府出于财政体制改革以及战时经济的需要 ,进行田赋整理、田赋征
实和其他财政制度的变革 ,因此有些学者本着为现实提供历史借鉴的意图 ,对长期成为古代财
政收入支柱的田赋制度予以较多关注 ,如万国鼎《中国田赋史》(正中书局 ,1933 年) 、刘道元
《两宋田赋制度》(上海大学文学院 ,1933 年) 、徐士圭《中国田赋史略》(商务印书馆 ,1935 年) 、
陈登原《中国田赋史》(商务印书馆 ,1936 年) 、吴兆莘《中国税制史》(商务印书馆 ,1937 年) 等 ,
尽管内容有详略 ,识见有深浅 ,均属有一定影响的专著。程滨遗等编纂的《田赋会要》第二篇
《田赋史》上册和马大英等编纂的《田赋会要》第三篇《田赋史》下册 (正中书局 ,1934 年) ,是一
套按编纂者的观点“铺叙史实 ,推究因果”的资料性著作 ,上自夏商周 ,下及清末民国初 ,“就历
代田赋沿革 ,为系统叙述 ,并作史料整理为主。其诸赋役设施 ,凡与田赋有关者亦触类引及 ,以
求明备”(《弁言》) 。层面较多 ,视角亦广 ,观点平实 ,在当时堪称详悉。不过 ,此期从事财政史
研究的学者尚少 ,专题研究以汉、唐、宋、明等朝代为主 ,选题较狭小 ,征引资料多据习见的传世
文献。特别是由于缺乏断代史研究和专题研究的厚实基础 ,刊行的中国财政通史著作大多还
谈不上能对古代财政史作整体性研究和规律性探讨。
不过 ,从学术史的角度来看 ,此期有些论著无论选题或是阐述都颇具开拓性。例如 ,胡钧
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《中国财政史讲义》是 20 世纪第一部简明的中国财政通史 ,其开创意义表现在两方面 :一是在
《绪论》中作者就“中国财政史之研究法”作了论述 ,认为西方经济学的演绎法和归纳法各有长





了 ,国家的财政政策也必随之而变。中国从古到今 ,国家财政政策约有四大变 ,而其变化都是
随着国民经济状况之变化而变化的。”在内容编排上 ,该书分 27 章 ,所论以赋税制度为主 ,旁及
财政起源、货币、会计制度、财政职官等 ,但内容均简略。从胡、常二书可以看出 ,到 30 年代 ,中
国学者通过借鉴西方经济学和财政学的理论 ,初步形成研究中国财政史的新思路和学术体系。
此期断代财政史研究 ,以鞠清远和梁方仲的成就最突出。鞠清远《唐代财政史》虽然只有
11 万字 ,却是断代体裁财政史的开山之作 ,重点在于分类叙述财政收入 (如赋税、专卖、官业收
入、商税、特种收支等) 、财务行政二方面。书中对收入项目的归类比较科学 ,对财务行政的论
述内容较丰富 ,但对财政支出基本上未予置论 ,是明显缺陷。梁方仲以明代田赋的征收解运制
度以及一条鞭法改革为研究重点 ,发表多篇论文 ,资料丰富 ,分析细致深入 ,学术影响久远。
第二阶段为 1949 年 10 月中华人民共和国成立至 1978 年。
总体上看 ,此期中国大陆对古代财政史的研究进展相当缓慢 ,具有新水平的财政史专著几
无新作 ,专题研究除赋役制度史一枝独秀 (从广义上说 ,赋役制度属于财政收入范畴 ,但当时的
成果多数不注意从财政角度去论述赋役制度) 之外 ,亦鲜有新篇。陈寅恪《隋唐制度渊源略论
稿》(三联书店 ,1957 年)之《财政》篇是少有的杰作。该篇“主旨唯在阐述继南北朝正统之唐















第三阶段为 1978 年拨乱反正、改革开放以来至 2000 年。这是中国古代财政史研究空前
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写的《中国财政简史》(中国财政经济出版社 ,1978 年) 、周伯棣《中国财政史》(上海人民出版
社 ,1981 年)和《中国财政思想史稿》(福建人民出版社 ,1981 年) 、高等财经院校试用教材《中国
财政史》(中国财政经济出版社 ,1987 年) 、孙翊刚主编《简明中国财政史》(中国财政经济出版






版社组织编选了一些参考资料。例如 ,《中国财政金融年表》三册 (上中册取自吴兆莘遗稿 ,洪
文金补订 ,中国财政经济出版社 ,1981 年、1987 年 ;下册根据吴兆莘、洪文金遗稿 ,刘聚星、林宝
清续编 ,中国财政经济出版社 ,1994 年) ,是一套以我国从春秋战国到清朝末年各个朝代所发
生的财政金融大事为辑录对象的编年资料书。孙翊刚、徐世钜、左步生等选编的《中国财政资
料选编》三册 (中国财政经济出版社 ,1987 - 1989 年) 、国家税务局主持编写的《中国工商税收史




世。如梁方仲的遗稿《〈明史·食货志〉第一卷笺证》(《北京师范学院学报》1980 年第 3 - 4 期 ;
1981 年第 1 - 2 期) 、李洵《〈明史·食货志〉校注》(中华书局 ,1982 年) 都对该志史料多有注释、
纠谬、补遗之功。王雷鸣编注《历代食货志注释》1 - 5 册 (农业出版社 ,1984 - 1991 年) 、金少英
《〈汉书·食货志〉集释》(中华书局 ,1986 年) 、谭英华《两唐书食货志校读记》(四川大学出版社 ,
1988 年) 、潘镛《〈旧唐书·食货志〉笺证》(三秦出版社 ,1989 年) 则以注释、笺证等形式校勘和考
释唐朝财政制度的内容。梁太济、包伟民《〈宋史·食货志〉补正》(杭州大学出版社 ,1994 年) 引
用丰富的文献 ,对《宋史·食货志》的大量史料作了溯源、校正和增补 ,是研究宋代财政制度的必
备资料 ,学术价值不菲。鲁子键编选的《清代四川财政史料》二册 (四川社会科学院出版社 ,
1984 年 ,1988 年)是断代区域性专题资料书。作者自述 :该书“通过史料的分类排比 ,于财政运
动错综复杂的联系中 ,就一个地区的角度 ,较客观地展示出清朝二百六十余年间财政建立、发
展的趋势及其特点的大体轮廓”。对清代地区财政史研究具有较高的资料价值。中国第一历
史档案馆编的《馆藏清代朱批奏折财政类目录》四册 (中国财政经济出版社 ,1990 - 1992 年) 为
研究清代财政提供了新的官方档案资料。
三 ,专题研究范围空前拓展 ,趋于深入。这一时期的专题研究 ,从早先的以赋税、徭役为
主 ,扩展到捐纳、屯田、仓廪、府库、专卖、和　、和买、漕运、俸禄制度、军费、赈恤、财政职官、财
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《汉代财政史》(中国财政经济出版社 ,1982 年) 内容丰富 ,资料详细。其《引论》专论财政体制 ,
叙述的财政收支项目较多 ,还以专章论述屯田、漕运、货币与财政、财务行政与上计吏、官奴婢、
刑徒、奴隶劳动等 ,力图展示汉代财政史的基本面貌。不过 ,该书仍如此前不少中国古代财政
史教科书一样 ,对汉代的收入与支出按项目分别加以叙述 ,受这种论述框架的局限 ,便无法对
汉代四百年间不同时期的收支对应状况及其对策做出应有的交代和分析 ,是一个缺陷。罗庆
康《西汉财政官制史稿》(河南大学出版社 ,1989 年) 从中央和地方官员所承担的财政管理职责
的角度 ,论述西汉财政制度 ,内容以西汉为主 ,上及秦代 ,下及东汉 ,论述框架有特色。陈明光









史》(中华书局 ,1995 年)上下册 ,分三编十八章系统深入地阐述宋朝财政 ,资料详实 ,计量分析
突出 ,对两宋财政发展史的动态把握以及对财政管理体制的论述尤有特色。陈明光《六朝财政
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著 ,则有不少在史料的挖掘与辨证上不够下力气 ,以致论证流于一般 ,阐述比较空泛 ,缺乏坚实
的实证基础 ;有的缺乏断代史或者中国通史的必要基础。因此 ,如何从史论结合、学际交流和
研究方法等方面强化中国古代财政史的交叉学科特色 ,是今后应该努力加强的事关学科建设








令人高兴的是 ,21 世纪伊始 ,中国古代财政史研究就呈现蓬勃之象 ,如除李锦绣《唐代财
政史稿》下册的刊行 ,还有包伟民《宋代地方财政史研究》(上海古籍出版社 ,2001 年) 、方宝璋
《宋代财经监督研究》(中国审计出版社 ,2001 年) 、黄纯艳《宋代茶法研究》(云南大学出版社 ,











　　“中国秦汉史研究会第九届年会暨国际学术讨论会”于 2002 年 8 月 11 至 15 日在西安召
开 ,来自英、韩、日等国和我国大陆及港、台地区的 210 位代表参加了会议。
这届年会是中国秦汉史研究会成立 20 年来规模最大的一次盛会 ,提交论文数量多 ,质量
高。会议共收到论文 (含提要) 175 篇 ,内容主要集中在以下四个方面 :秦汉政治与制度 ,秦汉
学术与文化 ,秦汉简牍与考古 ,秦汉农业与科技。
31中国秦汉史研究会第九届年会暨国际学术讨论会综述
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